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Horbourg-Wihr – Beim
Benzenwoerth, 4 rue de Mulhouse
Opération préventive de diagnostic (2017)
Alexandre Bolly
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 L’opération  de  diagnostic  archéologique  a  été  motivée  par  la  création  d’une  zone
commerciale au niveau du 4 rue de Mulhouse, au lieu-dit beim Bentzenwoerth, sur une
superficie  de  15 997 m2.  14 sondages  ont  été  effectués  sur  un  secteur  fortement
perturbé par la présence d’une ancienne friche industrielle.
2 Aucune structure archéologique n’a été découverte lors de l’opération. Seul un paléosol
complexe,  conservé  sur  une  puissance  de  0,25 m  et  fossilisé  par  une  succession
stratigraphique  de  limons,  a  été  observé  à  une  profondeur  moyenne  de  1,65 m.  Ce
paléosol est absent sur plusieurs secteurs. Il n’a pas été possible de définir si ce paléosol
s’est  développé  sur  l’ensemble  de  l’emprise  du  diagnostic  ou  s’il  a  été  tronqué
localement avant la mise en place des limons.
3 Le paléosol a livré très peu de mobilier, seules quelques céramiques et une monnaie ont
été découvertes. Une datation précise ne peut être proposée. Ces tessons pourraient
appartenir à une phase laténienne finale comme à la période romaine. Le potin « à la
grosse tête » découvert à proximité tendrait à démontrer une présence gauloise et/ou
du début du Ier s. apr. J.‑C. Les découvertes alentour (Schlossfeld, lotissement Le Parc
des Césars ; Stockacker, Les Jardins de Diane), confirment la précocité de l’occupation
de cette zone (enclos fossoyés et vestiges d’habitat de La Tène D2).
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